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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U GUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... .. .. ~ .................. ,M,;n, 
<.--Street Address ... .... ............ ........ ..... ... .. ...... .... ....... ... .... .. .... .... .... .. ...... .................... .. ........... ........................... ............ .. .... . .. 
If married, h ow many children ......... .. ............... / ....... .................. ... .. .... Occupation ~ .... ..... ~ .. 
EngHsh..... .... .... . .............. .SpcaL ./ ~ . .. Roa;;·~·············· .. W"" /~······ 
Other languages .............. .... .. .. .. ............... .. /~ ....... .... .. ... ....... ... .. ... .. ..... .. ... ................. .. .. . .......... .. 
H ave you made application for citizenship? ..... ~ ...... ............ .............. ... .. .. ...... ....... ... ......... .......... ....... .. 
H ave you ever had military service? ........ &; ............... .... .. ........................... ... .. .. .. .. .................... ............. ... .......... . 
If ro, whm? ............................... .... ........... . ... Wh,nd) ·············· ···~.::.:;;:.;_ 
S;gna,u,cvr¥v!i 
Whncss~~~· 
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